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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji proses dan tahap menerima pakai inovasi 
dalam latihan yang berasaskan teknologi oleh UiTM menggunakan Model Proses 
Keputusan Inovasi berdasarkan Teori Resapan Inovasi oleh Everett M. Rogers. Kajian 
ini telah memfokuskan kepada lima peringkat proses iaitu proses pengetahuan, 
pembujukan, keputusan, perlaksanaan dan pengesahan bagi mengenalpasti proses 
menerima pakai inovasi melalui tiga peringkat yang berlainan iaitu peringkat organisasi, 
jurulatih dan pelatih. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif bagi mengkaji proses 
menerima pakai inovasi dalam latihan berasaskan teknologi oleh organisasi secara 
menyeluruh. Manakala bagi kaedah kuantitatif pula, ia digunakan untuk mengkaji ciri-
ciri inovasi yang mempengaruhi proses menerima pakai inovasi dalam latihan 
berasaskan teknologi oleh jurulatih dan pelatih. Bagi kaedah kualitatif, temuramah 
bersemuka telah diadakan dengan mengambil tujuh sampel sebagai responden. Bagi 
kaedah kuantitatif, data diperolehi dari 397 responden melalui borang soal selidik yang 
telah diedarkan secara atas talian menggunakan Google Docs melalui e-mel rasmi 
kakitangan dan pengedaran salinan soal selidik kepada kakitangan di  Universiti 
Teknologi MARA, Shah Alam. Data bagi kaedah kualitatif dianalisis menggunakan 
proses transkripsi menggunakan tema-tema yang telah ditetapkan dan kaedah kuantitatif 
pula dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 20.0. Dapatan daripada 
temuramah bersemuka mendapati organisasi sedang menuju ke arah proses menerima 
pakai inovasi dalam latihan bagi kakitangannya. Pentadbir telah menekankan 
keseluruhan ciri-ciri inovasi yang dikaji dalam proses menerima pakai inovasi ini dan 
mengambil kira keperluan dan pandangan kakitangan supaya inovasi yang dibangunkan 
ini berkesan dan kakitangan cenderung menggunakannya. Manakala dapatan kajian bagi 
kaedah kuantitatif mendapati jurulatih dan pelatih mempunyai tahap terima pakai inovasi 
yang tinggi. Bagi jurulatih, perkara paling utama dalam menerima inovasi adalah ciri-ciri 
keteramatan yang terdapat pada inovasi itu. Bagi pelatih pula perkara paling utama ada 
ciri-ciri kerumitan. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to examine the process and the level of adoption of innovation in 
technology-based training by UiTM stage in the process of using the model results based 
on the Theory of Innovation by Everett M. Diffusion of Innovation Rogers. This study 
focuses on the five stages of the process knowledge, persuasion, decision, 
implementation and confirmation to identify the process of adopting innovations through 
three different levels of the organization, trainers and trainees. This study used 
qualitative method to study the process of adopting the innovation in technology-based 
training by the organization as a whole. While the quantitative method, it is used to 
examine characteristics that influence innovation decision process in technology-based 
training by trainers and trainees. For qualitative methods, face to face interview was 
conducted by taking seven samples as the respondent which are the responsible person 
for human resource development in the organization. For quantitative methods, data 
obtained from 397 respondents through a questionnaire that was distributed online using 
Google Docs via staff e-mail to staff at Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. Data 
for the qualitative method were analyzed using transcription process using themes that 
have been determined and quantitative methods were analyzed using SPSS version 20.0. 
The findings from face to face interview found that organizations are moving towards 
the adoption process innovation in training for its employees. Administrators have 
emphasized the overall innovation characteristics in the process of adopting this 
innovation and taking into account the needs and views of staffs to develop innovations 
that are effective and employees tend to use it. While quantitative methods of research 
findings for trainers and trainees have found that the level of adoption of innovation is 
high. For trainers, the most important thing in accepting innovation is a feature found on 
the observability of the innovation. For trainees, the most important thing is the 
complexity of features. 
 
 
